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ABSTRAK 
 
Produk tugas akhir ini mengambil tema tentang taman baca masyarakat dimana 
obyek yang dituju yakni taman baca masyarakat "Rumah Kita" dengan judul " 
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menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang sedang terjadi dan dibutuhkan di taman 
baca tersebut. Laporan tugas akhir ini menjelaskan cara pembuatan, langkah-
langkah, serta rincian produk seperti bahan dan alat serta rincian alur dari film 
yang sudah disusun dngan rapi. Selain itu juga terdapat tutorial pengedittan video 
hingga mengkonvertkan video tersebut menjadi file video/Mp4. Film Pendek 
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aplikasi AVS video Editor yang penggunaanya dan pembuatan videonya cukup 
mudah sehingga dapat digunakan oleh pengguna dari kalangan remaja hingga 
orang tua. Isi dari film pendek tersebut yakni terdapat informasi mengenai 
identitas taman baca,  lokasi, kondisi bangunan belajar mengajar, kegiatan, serta 
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untuk anak-anak di lingkungan kampung Tengilis Lama. pengguna dapat melihat 
video ini dengan cara mengakses pada produk tugas akhir video film pendek ini, 
semoga dengan adanya film pendek ini banyak masyarakat yang dapat membantu 
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pendidikan anak-anak di masa depan khususnya didaerah tenggilis dan sekitarnya, 
serta memberitahukan kepada masyarakat luas atas pentingnya taman baca 
sebagai penunjang pendidikan anak-anak yang kurang mampu lebih tepatnya. 
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ABSTRACT 
 
This final project takes the theme of the community reading park where the object 
is the "Rumah Kita" community reading park with the title "Short Film Get to 
Know More about the Park Read" Rumah Kita "", which explains what is 
happening and needed in the reading park. This final project report explains how 
to make, steps, and details of products such as materials and tools and details of 
the flow of the film that has been arranged neatly. In addition there is also a video 
editing tutorial to convert the video to a video / Mp4 file. Short Films Get to Know 
Closer Community Reading Parks "Rumah Kita" uses the AVS video editor 
application, which uses and makes the video quite easy so that it can be used by 
users from teenagers to the elderly. The contents of the short film contained 
information about the reading park's identity, location, condition of the teaching 
and learning building, activities, and learning techniques taught from the "Rumah 
Kita" Community Reading Park for children in the Tengilis Lama village. users 
can view this video by accessing the final product of this short film video, 
hopefully with this short film many people can help with the existence of this 
"Rumah Kita" Community Reading Park for the sustainability of children's 
education in the future especially in the Tenggilis area and surrounding areas, as 
well as informing the general public of the importance of the reading park as 
supporting education for underprivileged children more precisely. 
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